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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE A DJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
~~bi) 
Nam~ d ~ Date ; ~ ;?{p ;;:e 
Stceet Addms .~ ..... tkf.·.· .. ·.··········· ·· ····  ........................ ··· ··  ......  ···· ··········· 
CitymTown ~~ ·· ··· ·· ·· ·· ·· · · · . . . .... . .......... .. . 
.... ... ... ........ .. ... .... ........ .. .. . 
How long in United States ... -J.t) .. :;Jf:f:fc:'...... .......... ..... .... ····· ················ ... .. ······· ··· 
Born ~.... (j>.0 /J ....... ·········· ...... How long in Maine(}t;~ 
..... "" ' ~cu ······· · 
· ... ..... ....... ···· ··· ···· Date of B" V U,n,R_ /'7 
If manied h oct · · ·· ·· ·· ·· ·· / ... - / C} 
' ow many childcen ..... .... : .... /1.... . .. ..... ············· .. .{'...~.j>-' 
Nameofem 1 q ~········ ····· ··· ··· ··· ·············Occupation.~ ·~ 
( payer :;/~ P<erent o,l,.,) . .. . .... ... ~. .. .. .... ... . . .... ..... . ..... .. . ..... ... . ..... . .. ............ . 
....... .... . .. ..... ... . 
Addtess of employer .... .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . ...... . 
··· ········ 
.. ...... ...... .......... .. ......... . 
English ....... ···~··· ...... .. .Speak ...... .............. ....... . ·· ··•···· ... ........ .............. ······ ... ........... ······· . ........... . ......... . 
_./ # · ·· ·· · · ·· · Read .. k:'.'.: Other l,n.uages .. /~ ' ............................. .Wdte .~ ...... ········ · 
........ ..... . .. ...... .. ......... .... .... ... . ... .. .. . .. 
H ave yo d u ma e ap 1· . P 1cat1on for .. citizenship? .... r:1:P.O. .... . 
H ave you ever h ad ·1· mt itary service? .. ... ~. 
If so, where? ....... ............ .... /1A .JI .......... .... .. .... . ...... .................. .. ..... ..... ..... . /.[ L/(! ··• ············ 
... ...... ... .... ..... ... ... .. .... .. .... ... ....... When? ....... ~ ... . ...... .. 
. _q J~ Signatute ~ ... ........ '/ ~ ···········::;;;···· ·~ ······· 
Wun£~ ~ Y-c. . . c:7'.~~ 
... ... .............. ~ ....... .. .. . 
